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اسات. در  توساعه حوادث رانندگی سومین علت مرگ در جهان و دوماین علات مارگ در منااطح درحاال  هدافا
های قلبی و عروقی همانند الگاوی کشاوری در رتباة دوم مارگ قارار دارد. هادی از ایان شهرستان بعد از بیماری
 شهری است.پژوهش بررسی عوامل مؤثر در تصادفات درون
نفار  در  188شاده  بساتری  تماامی مصادومان آمااری  ةجامعا اسات.  طاولی  این مطالعه از ناو  هامواد و روش
 لغایات  1509/0/89مورخاه شاهری، از علات حاوادث ترافیکای درون هید دکتار بهشاتی سابزوار باه بیمارستان ش
هاا از پرسشنامة خودساخته استفاده شد. اعتبار پرسشنامه را کارشناسان مرکز مدیریت بیماری بودند. 1109/0/89
صورت توصیفی های پژوهش به. دادهدست آمدبه 41/7و کارشناسان مرکز کنترل ترافیک تأیید کردند و پایایی آن 
 وتحلیل و در قالب جداول و نمودارها در قسمت نتایج ارائه شد.تجزیه
 15تاا  15درصد بیشترین فراوانی از نظر جنسیت را دارند. از نظر سنی بیشتر ساهم باه گاروه  75مردان با  نتایج
بیشاترین وسایلة  د  تشاکیل دادناد. درصا  14درصد تعلح دارد. بیشترین میزان مصدومان را رانندگان   15سال با 
درصاد از سرنشاینان خودروهاا از کمربناد ایمنای  55/5درصد موتور سیکلت باود.  07/5تأثیرگذار در تصادفات با 
درصد وسایط نقلیه ماورد  75/9درصد از رانندگان وسایل نقلیة دوچرخ کلاه نداشتند.  51/8استفاده نکرده بودند و 
درصد رانندگان هنگام تصادی، قوانین راهنمایی و راننادگی  15/4اند. شهر داشتهبررسی سرعت غیرمجاز در سطح 
 ظهر رخ داده است.  59صبح تا  7اند و بیشترین درصد تصادفات رانندگی در ساعات را رعایت نکرده
ت و ماد سازی در بین کودکان و نوجوانان در طاو نی میزان حوادث رانندگی، فرهنگمنظور کاهش به گیرینتیجه
توصایه اساتفاده از کمربناد و کالاه ایمنای شامل سرعت غیرمجاز، عادم  سازحادثه نتخلفاماجرای طرح برخورد با 
 شود.می
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بودن مسیر عبور و مارور، فقادان نصاب نقص وسیلة نقلیه، تنگ
 استاندارد تابلوها
نکردن مقررات راهنماایی و . عوامل اجتماعی و انسانی، رعایت5
رانندگی، تخطی و تجاوز از سرعت مطمئنه و مقررشده، نداشتن 
 ت خودرومهارت در کنترل سرع
نداشتن رانندگان از قوانین و مقاررات . عوامل فرهنگی، آگاهی0
 رانندگی، فقدان آموزش نزم برای رانندگان
. عوامل فردی و روانی، نداشاتن سالامت جسامی، خساتگی، 5
 حوصلگی و عصبانیت، استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلیبی
وندی، نباودن باه حقاوه شاهر . عوامل حقاوقی و اداری، آگااه 8
 فقدان برخورد بجا و قاطعانة پلیس.
طبح آمار بهداشت جهانی از جمع کل حوادث روزاناه در 
درصد ناشی  80شهرهای صنعتی جهان و منجر به مرگ حدود 
از تصادفات رانندگی است. میزان تصادفات در کشورهای جهاان 
سوم چندین برابر کشورهای صنعتی گزارش شده است. افزایش 
نظمی فات راهنمایی و رانندگی سبب افزایش بیتخلفات و تصاد
تاوجهی باه تخلفاات شاود. بای های اجتمااعی مای و ناهنجاری
شود. این موضو  باعاث رانندگی باعث تضییع حقوه دیگران می
هایی چون واپسماندگی فرهنگی  تأخر فرهنگی  گسترش پدیده
تاوجهی از شاود. هار ساال تعاداد قابال در جوامع شاهری مای 
ایرانی بر اثر تصادی اتومبیل جاان خاود را از دسات  شهروندان
هاای گذشاته، سااننه در تار طای ساال بیان روشندهند. بهمی
هزار نفر از هموطنان ما جان خاود را در تصاادفات از  45حدود 
اناد. اند و حادود ده برابار ایان تعاداد مجاروح شاده دست داده
نفار در  89تاا  59متوسط جهانی مرگ در اثر حوادث رانندگی، 
 119نفار در هار  10هزار نفر و این میزان در کشور ما  119هر 
]. در ایاران 0هزار نفر یعنای دو برابار میاانگین جهاانی اسات [ 
بسا بسیاری از تصاادفات ناشای از تخلفات رانندگی بانست. چه
هزار وسیلة نقلیه  19ازای هر تخلفات رانندگی است. در ایران به
د، در حاالی کاه ایان رقام در گیارتصاادی صاورت مای 159
 ].5تصادی است [ 59یافته مثل فرانسه و ژاپن کشورهای توسعه
نشاده و ریازیبرناماه ایواقعاهحادثاه عباارت اسات از 
را  یروند عادی فعاالیت  ةرسان که انجام و پیشرفت یا ادامصدمه
نااامن یاا در اثار  یسازد و همواره در اثر عمل و اقداممختل می
 .]8[ پیونادد وقاو  مای یا ترکیبی از این دو باه  شرایط غیرایمن
خاوردن سالامت و مارگ ترین علت بارهم حوادث رانندگی مهم
زودرس در جهان و سومین علت مرگ در جهان و دومین علات 
 .]4توسعه است [مرگ در مناطح درحال
حاوادث راننادگی ساه  شهری تهران درآمار تلفات درون
آلاودگی، خستگی و خاوا  .شهری گزارش شده استبرون رابرب
ترین عوامل از مهم به جلو یتوجهبیسبقت و سرعت غیرمجاز و 
 اساتان  در یشاهر درون تصاادفات ]. 7است [ تصادفات رانندگی
 59 شیافازا  ،5109 سال ة نخستماه شش در یرضو خراسان
 و استداشته  0109در سال  مشابه مدت با سهیمقا در یدرصد
 ژه،یاو خطاو  در حرکات  ناماه، یگواه جملاه  از مادار  نقاص 
 یهاا محل از عبور خطرنا ، حرکات انجام ،یمنیا کلاه نداشتن
 مالکااان کااه اساات یمااوارد جملااه از روهاااادهیااپ و ممنااو 
 قاانون  15 ةمااد  طبح و کندمی مهیجر مشمول را کلتیموتورس
 .]5[ شودیم فیتوق هاآن کلتیموتورس ماه کی تا هفته کی از
 فقاره  515 و هازار  55 ،9109 ساال  ة نخستماه ده در
 و یساوار  .است داده رخ یشهر معابر در یجرح و یفوت تصادی
 49 باا  کلتیموتورسا  درصد، 10 با ادهیپ عابر درصد، 95 با وانت
 0 باا  یعماوم  ونقال حمل لیوسا و درصد 99 با ونیکام درصد،
 خودبه را مدت نیا یط تصادفات عامل نیشتریب بیترتبه درصد
 ةلیوس کنترل در یتواننا جلو، به توجهی. بیاست داده اختصاص
 نیا ا در تصادفات علل نیترمهم از تقدم حح تیرعاعدم و هینقل
 اثار بار تصاادفات درصاد 15 هااآماار اسااس بار. اسات مادت
 ه،یا نقل ةلیوسا  کنتارل  در یتوانناا  درصد 59 جلو، به توجهیبی
اتفااه  علل ریسا آن درصد 50 و تقدم حح تیرعاعدم درصد19
 ].1افتد [می
محل نفر  118,111ی حدود سبزوار با جمعیت ستانشهر
دسااتگاه موتورساایکلت و باایش از   11,111باایش از  تااردد
]. از طرفی، بیشترین مراجعاان 5دستگاه خودروست [ 80,111
لغایات  5509های به اورژانس سوانح شهرستان سبزوار در سال
شاهری شاهر درصاد، مرباو  باه حاوادث درون  17/8با  7509
تغییار محساوس در ظرفیات سبزوار بوده است. با توجه به عدم
هاای گذشاته، گساترش های اصلی شهر نسبت به ساال خیابان
هاای درون شاهری و در روزافزون تردد وسایل نقلیه و مسافرت
نتیجاه افازایش احتماال حاوادث راننادگی در ساطح شاهر و 
هاای دخیال در امار هاا و ساازمان ریزی دستگاهمنظور برنامهبه
پیشگیری از حوادث بر اساس اصول علمی و عملای انجاام ایان 
هاای بعادی نیاز پژوهشرسد و پیشنظر میپژوهش ضروری به
در زمینااة شناسااایی عواماال مااؤثر در حااوادث و تصااادفات 
 شهری است. درون
 روش شناسي
آمااری  ماورد  ةجامعا اسات.  طاولی این مطالعه از ناو  
نفار  در  188شاده  بساتری  شاامل تماامی مصادومان  مطالعه
علات حاوادث ترافیکای بیمارساتان شاهید دکتار بهشاتی باه
 لغایاات 1509/0/89مااورخ شااهری، شااهر ساابزوار از درون
اطلاعاااات باااا اساااتفاده از پرسشااانامة باااود.  1109/0/89
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که قسمت نخست آن خصوصیات آوری شد ای جمعخودساخته
یکی  سن، جنس، شغل، تأهل و تحصایلات  و قسامت دموگراف
ب ارای ساانجش اطلاعاات و عملکاارد  هااییدوم شاامل ساؤال
کننده در پژوهش است. اعتبار پرسشنامه را کارشناساان شرکت
هاا در وزارت بهداشات سوانح و حوادث مرکز مادیریت بیمااری 
درمان و آموزش پزشکی و کارشناساان ترافیاک مرکاز کنتارل 
منظاور اعتباریاابی، پلیس راهور تأیید کردناد. باه ترافیک مرکز 
نفار تکمیال و  18صاورت پاایلوت بارای نخست پرسشنامه باه 
باه  41/7سانجیده شاد کاه مقادار آن   tset er tsetصورتبه
 دست آمد. 
برای تکمیل پرسشنامه از پرسشگران با ساوابح و تجرباة 
با توجه باه  بان استفاده شد که بدین منظور آموزش دیده بودند.
اینکه موارد مصدوم به بستری گروه هدی انجامیاد پرسشاگران 
به بیمارستان مراجعه و باا همااهنگی قبلای باا بیمارساتان باه 
ها مراجعه کردند و تمامی موارد از فرد مصدوم سؤال و در بخش
پرسشنامه ثبت شد. در مواردی که نیاز به اطلاعات تکمیلی بود 
 و بارای ماواردی مانناد  شاد ه مای از همراه مصدوم کمک گرفتا 
 مقاررات تیارعا،  سااعت در لاومتریک  نقلیاه ةوسایل سارعت
ی با مراجعه باه رانندگ حوادث وقو  زمانی و رانندگ و ییراهنما
شاده در ادارة راهنمایی و رانندگی و اساتفاده از اطلاعاات ثبات 
  های تصادفات اقدام به استخراج اطلاعات شد. پرونده
برای افزایش ضریب اطمینان از تکمیل  شودیادآوری می
صاورت ها به ازای هار ده ماورد، دو ماورد باه صحیح پرسشنامه
تصادفی انتخا  و مجریان با مراجعاه باه بیمارساتان و بررسای 
هاا اطمیناان حاصال کردناد. اطلاعات ثبت شاده از صاحت آن 
نااام مصاادومان در همچنااین، برخاای اطلاعااات از دفتاار ثباات 
و تطبیح داده شد که بر اساس برنامة جامع  بیمارستان استخراج
شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایمن ابلاغ
و در قالاب جاداول و  صاورت توصایفی تهیه شده بود. نتایج باه 
 ها ارائه شده است.نمودار در قسمت یافته
 يافته ها
هاای پاژوهش در قالاب نتایج حاصال از تحلیال توصایفی داده 
 به شرح زیر است. 9و شکل  0تا  9جدول 
 6092-0092های توزیع فراوانی مصدومین ناشی از حوادث ترافیکی بر حسب جنسیت، سن و وضعیت تأهل در سبزوار سال .2جدول 
 
اناد. از خاود اختصااص داده درصد را زنان باه  09مصدومان حوادث رانندگی را مردان و تنها درصد  75شود که ملاحظه می 9در جدول 
درصد تعلح دارد. از نظار وضاعیت  10سال با  14تا  15درصد و بعد از آن به گروه  15سال با  15تا  15نظر سنی، بیشتر سهم به گروه 
 اند.صد متأهل بودهدر 58ها مجرد و درصد آن 45شود که تأهل مصدومان مشاهده می
های توزیع فراوانی مصدومان ناشی از حوادث ترافیکی بر حسب تحصیلات، نقش و نوع وسیله مورد استفاده در سبزوار سال .1جدول 
 6092-0092
 نوع وسیله نقش مصدوم تحصیلات
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بودند. پس از آن مصدومان با تحصیلات در درصد مصدومان دارای سواد در سطح ابتدایی  90/8توان نوشت که ، می5با توجه به جدول 
اند. کمترین سهم مربو  به دارندگان مدر تحصیلی لیسانس است. از نظر نقش درصد و در رتبة دوم قرارگرفته 15/8سطح راهنمایی 
شامل شده است. از درصد را سرنشینان وسایط نقلیه  79درصد را عابران پیاده و  45/8درصد را رانندگان،  48/8مصدومان این حوادث، 
درصد و  4/8درصد است. خودرو  07/8نظر نو  وسیله نقلیه در حوادث رانندگی مورد مطالعه، بیشترین سهم مربو  به موتور سیکلت با 
 درصد موارد نامشخص است. 59/5خود اختصاص داده است. وسیلة نقلیة منجر به تصادی در درصد را به 9/8دوچرخه 
درصد رانندگان گواهینامه  55اند. درصد مصدومان موتور سوار دارای کلاه ایمنی بوده 59/0توان گفت که تنها می 9با توجه به شکل 
کیسة هوا  کردههیچ کدام از خودروهای تصادی درصد مصدومان هنگام تصادی کمربند ایمنی بسته بودند. در نهایت، 55/8داشتند. 
 نداشتند.
. توزیع فراوانی مصدومان ناشی از حوادث ترافیکی از نظر علل تصادفات (سرعت وسایل نقیه، رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و زمان 9جدول 
 6092-0092های در سبزوار در سال) وقوع حوادث رانندگی
 
کیلاومتر در سااعت  در  15درصد وسایط نقلیه مورد بررسی سرعت غیرمجاز  بیش از  45/1شود ملاحظه می 0طوری که در جدول به
رعایت نکرده بودند و بیشترین درصد تصاادفات درصد رانندگان هنگام تصادی، قوانین راهنمایی و رانندگی را  15/5سطح شهر داشتند. 
درصاااااد رخ داده اسااااات.  55/7ظهااااار باااااا  59صااااابح تاااااا  7روز در سااااااعات راننااااادگی در طاااااول شااااابانه 
بحث
عوامل ماؤثر بار تصاادفات  بررسی هدی با حاضر مطالعة
صاورت  1109تاا  1509هاای ساال  در شاهری سابزوار درون
ج این مطالعاه نشاان داد کاه بیشاتر مصادومان را گرفت. نتای
اناد. در مطالعاة صاادقیان و همکااران در ماردان تشاکیل داده 
ساهم ماردان در ] نیز 59امامیان و همکاران [] و 99شاهرود [
با توجه باه نتاایج فاوه بین مصدومان بیش از زنان بوده است. 
توان بیان کرد که از نظار جنسایتی مصادومان در حاوادث می
اند. این موضاو  در مطالعاات ماذکور انندگی اکثر مردان بودهر
 مشابه است.
 15در مطالعة حاضر بیشترین مصدومان در گروه سانی 
، 8509ای در شهر زابال در ساال قرارداشتند. در مطالعه 15تا 
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درصااد  15/1]  59. در مقالااة امامیااان و همکااارانش[ ]09[
سال اختصاص داشته اسات.  15تا  09مصدومان به گروه سنی 
توان تشابه نتایج را در مطالعات اشاره طور قریب به اتفاه میبه
 شده بیان داشت.
قاش در مطالعاة حاضار، راننادگان بیشاترین درصاد ن
در مطالعات شاهرود و یزد خود اختصاص دادند. مصدومان را به
در  ] نیز راننادگان بیشاترین مصادومان تصاادفات بودناد. 59[
]  نی از رانن ادگان بیشااترین 59مطالعاة امامی اان و همکااران[
مصدومان بودند. نتایج مطالعات فاوه تشاابه نقاش مصادومان 
 .کندحوادث رانندگی را تأیید می
سایلة نقلیاه در حاوادث راننادگی در ایان از نظر نو  و
در مطالعاة مطالعه بانترین آن مربو  به موتور سیکلت اسات. 
نیاز بیشاتر از نیمای از  ]99صادقیان و همکاران در شااهرود [ 
در  خود اختصااص داده اسات. وسایل نقلیه را موتور سیکلت به
] موتورسواران بایش از نیمای از 59امامیان و همکاران [ مقالة
دومان را شامل بودند. از حیاث ناو  وسایله نقلیاه نیاز در مص
شده بیشاترین ساهم مرباو  باه موتورساواران تحقیقات اشاره
 است.
از نظر داشتن کالاه ایمنای در ایان مطالعاه بیشاترین 
مصادومان موتورساوار فاقاد کالاه ایمنای بودناد. در مطالعاة 
] نیاز وضاعیت مشاابهی 99صادقیان و همکاران در شااهرود [ 
طوری که بیشتر مصدومان موتورسوار فاقد کالاه ود دارد، بهوج
]  نزدیک به صاد 59در مقالة امامیان و همکاران[ ایمنی بودند.
در صد رانندگان موتور از کلاه ایمنی در هنگام سانحه استفاده 
نکارده بودناد. موتورساواران کاه بیشاترین ساهم را در باروز 
نکته است کاه بیشاتر ها دارند مؤید این تصادفات و مصدومیت
 اند.ها هنگام مواجهه با تصادفات فاقد کلاه ایمنی بودهآن
هاا در مطالعة حاضر، بیش از نیمی از رانندگان اتومبیال 
هنگام تصادی فاقد کمربند ایمنی بودند. در مطالعة صادقیان و 
] نیز نزدیاک باه نیمای از راننادگان 99همکاران در شاهرود [
یمنی بودند. نتایج دو مطالعه نزدیک باه خودروها فاقد کمربند ا
] نیاز نزدیاک باه 59امامیاان و همکااران [  هم است. در مقالة
دیده از کمربند ایمنای هنگاام نیمی از رانندگان ماشین صدمه
 سانحه استفاده نکرده بودند. 
در مطالعة حاضر، حدود نیمی از تصادفات از نظر زماان 
ده باود. در مطالعاة ظهار رخ دا  59صبح تاا  7وقو  در ساعت 
] بیشتر موارد تصاادفات و 99در شاهرود [صادقیان و همکاران 
رخ داده  09صبح تاا  19های ناشی از آن در ساعت مصدومیت
]  در یازد بیشاترین آماار 59نیاا[اسات. در مطالعاة حکمات
باوده اسات. در مطالعاة  59تاا  59تصادفات مربو  به ساعات 
ن موارد مصادومیت سااعات ]  بیشتری59امامیان و همکارانش[
هاا اتفااه افتااده اسات. در مقایساة نتاایج پاژوهش09تاا  19
توان اشاره کرد که در خصوص زمان تصادفات تشابه وجاود می
]  کاه سااعت 59دارد، به استثنای مطالعة امامیان و همکاران[
 ذکر شده است. 59تا  59
 نتیجه گیري
در جامعه را با توجه به نو  شغل و اینکه اکثر رانندگان 
دهن اد، ساهم آن اان در بااروز تصاادی و ماردان تشااکیل مای
مراتب بیش از زناان اسات. وفاور های ناشی از آن بهمصدومیت
باودن و هزیناة لحاظ ارزانوسایط نقلیه  موتور سیکلت  که به
خود اختصاص کمتر، بیشترین مصدومان حوادث رانندگی را به
دهند و نیز انان تشکیل میها را جوداده است و معمونً اکثر آن
ها که در بسیاری از موارد در مسیرهای خلای نو  رانندگی آن
 کنند، عاملی بر تشدید این حوادث است.رانندگی می
وضااعیت اسااتفاده از کاالاه ایمناای در موتورسااواران 
سازی، آماوزش و اساتمرار تصور است و نیاز به فرهنگغیرقابل
درصد باانیی از راننادگان آن از طره مختلف دارد. همچنین، 
اند کاه خودروها هنگام تصادی از کمربند ایمنی استفاده نکرده
یکی دیگار از معضالات راننادگی در جامعاه اسات و اساتمرار 
 طلبد تا به باور تبدیل شود.طره مختلف را میها بهآموزش
جالب است که در این مطالعه هیچ کدام از خودروهاای 
شاتند کاه امار بسایج همگاانی مورد تصاادی کیساة هاوا ندا 
های تولید خودرو، پلیس راهور و خریاداران خودروهاا کارخانه
 طلبد. برای رفع این نقیصه را می
از دیگر معضلات موجود گواهینامه نداشتن اکثر راکبان 
تصور نیسات و نیااز باه بررسای و در این مطالعه است که قابل
زم اسات از های مرباو  دارد. ایان موضاو  ن شناسایی چالش
 سوی پلیس راهور مورد عنایت بیشتری قرارگیرد.
زمان باروز تصاادفات از عوامال دیگاری اسات کاه باار 
هاا، کشاد. عارض کام خیاباان سنگین تصادفات را بدوش مای 
سرعت بیش از حد مجاز، بانبودن حجم ترافیک، کمبود وقات 
بخشیدن در انجام اماور در حوصلگی و تلاش برای سرعتو کم
که بیشترین مراودات تجااری، اجتمااعی و اماور روزاناة زمانی 
 ساز است.گیرد از عوامل زمینهافراد جامعه را دربرمی
 تشکر و قدرداني
های مختلف دانشگاه علوم پزشکی وسیله از همکاری حوزهبدین
ویاژه کمیتاة پژوهشای حاوزة معاونات بهداشاتی و سبزوار، به
بهشتی سبزوار و نیاز کارکنان پرتلاش بیمارستان امداد شهید 
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Backgrond: Traffic accidents are the third cause of death in the world 
and the second cause of death in developing regions. In city after 
cardiovascular diseases as a model country in second place is death. 
The purpose of this research is to identify factors affecting the inner 
city accidents. 
Materials and Methods: This is a cross-sectional study. The population 
studied consisted of Shahid Beheshti Hospital in Sabzevar injuries 
due to traffic accidents in the city, from 5/6/2010 until 5/6/2011 was 
dated. Data were collected using a questionnaire. To valid 
questionnaires from experts resumes and accident Center for Disease 
Control and Traffic Control Center experts and its reliability was 
96.7. Research data with chi-square tests, t-test and ANOVA 
analysis and the results were presented in tables and charts. 
Results: 87% of men with the highest frequency of their gender. Most 
of the victims of the vehicle drivers (60%) were formed. The vehicle 
involved in an accident with 73/4% motorcycle. 84/8% of car 
occupants injured were not using seat belts. But 92.5% vehicle 
drivers of two-wheel vehicles without a helmet. 1.27% of vehicles 
checked were speeding in the city. 6.40% of the drivers in an 
accident did not observe traffic rules and the highest percentage of 
accidents during the hours of 7 AM to 12 AM occurred. 
Conclusion: In order to reduce traffic accidents, among children and 
youth culture in the long term and plan to deal with accidental 
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